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The prevention of drug abuse education in women’s university
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ABSTRACT
　A drug abuse problem is a pressing problem in our country. Improvement of the 
university rate of students receiving higher education conscious of female professional 
development in recent years, it influences, and, social advancement accelerates and 
the situation by which a female is playing an active part about equality or any more 
status with a male is also increasing. 
　So I decided to do implementation and an attitude survey of a drug abuse prevention 
educational lecture targeted for the female students who learns by the department 
which are higher educational facilities by this research. The kind of cannabis, 
stimulants and dangerous drug, the dependence and a domestic and abroad crime 
example were introduced by a slide and animation televising of the animal experiment 
landscape was performed in the lecture. 
　There were a lot of affirmative opinions by the item item of the place and 
everything where a document investigation was put into effect about the degree of the 
interest interest, the profitability of the attendance and 4 items of the future's desire to 
learn and the careful awaking posture to the close person from the past by an attitude 
survey after the lecture. The profitability of the attendance of this lecture could get 
very high evaluation in particular, and high positivism was also seen about the careful 
awaking posture to the close person.
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